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autor! principal! del! trabajo,! el! cual! está! orientado! a! investigar! sobre! las! causas! de! la! baja! calidad! del! sistema!
educativo!de!República!Dominicana,!en!especial,!en!el!área!de!matemática.!Los!autores!parten!de!las!insuficiencias!
en! el! desempeño! de! los! maestros! del! nivel! primario! que! afectan! el! proceso! de! enseñanza! aprendizaje! de! la!






of!the!work,!which! is!aimed!to! investigate!the!causes!of!the! low!quality!of!the!education!system!in!the!Dominican!
Republic,! especially! in! the! area! of!mathematics.! The! authors! start! from! the! shortcomings! in! the! performance! of!
teachers!at!the!primary!level!that!affect!the!process!of!learning!of!mathematics!at!this!level!and!are!focused!on!the!
initial! training! of! primary! school! teachers! in! mathematics! teaching! skills,! particularly! in! competition! Domain! of!
arithmetic!that!is!included!in!the!first!cycle!of!primary!education.!!
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(LLECE)! fue! el! Segundo! Estudio! Regional! Comparativo! y! Explicativo! (SERCE,! 2007),! evaluación!
internacional!normalizada!sobre!el! logro!académico!entre!alumnos!de!educación!primaria!en!16!países!
de!América!Latina.!En!el!caso!de!la!disciplina!Matemática,!el!estudio!se!aplicó!a!estudiantes!del!tercer!y!








Por! otra! parte,! ocho! países! latinoamericanos! y! un! Estado! caribeño,! participaron! en! el! Programa!




en! lugar! de! por! edad! (como! es! el! caso,! por! ejemplo,! del! LLECE),! el! estudio! presenta! un! bosquejo! del!
rendimiento!de! los!alumnos!en!el!nivel!de! secundaria,!en!el!que!están!matriculados! la!mayoría!de! los!
integrantes!de!este!grupo!etario.!
Al! observar! los! resultados!de! (PISA!2009),! los!datos! revelan!que!en!general! los!países!de! la! región!no!
están!en!una!muy!buena!posición.!En!todos! los!países!participantes!se!obtienen!resultados!por!debajo!
del!promedio!de!los!países!de!la!Organización!para!la!Cooperación!y!el!Desarrollo!Económico!(OCDE)!en!
todas! las! áreas! evaluadas.! En! resumen,! los! resultados! que! se! derivan! de! (PISA! 2009)! indican! que! aún!
queda!mucho!trabajo!por!hacer!para!mejorar!la!calidad!de!la!educación!en!América!Latina!y!el!Caribe.!
Al!mismo!tiempo,!hay!un!consenso!regional!sobre!la!importancia!de!las!calificaciones!de!los!docentes!en!





mínimos! para! poder! avanzar! en! la! sociedad.! Por! tanto,! el! tema! del! mejoramiento! de! los! logros!
académicos!debe!ser!una!prioridad!en!el!futuro.!!
El! tema! de! la! formación! y! capacitación! de! los! docentes! está! directamente! relacionado! al! logro!
académico,!y!existen!importantes!diferencias!con!respecto!al!número!de!docentes!certificados!entre!los!
países!de!América!Latina!y!el!Caribe.!Esto!indica!claramente!que!en!muchos!países!se!requieren!mayores!
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inicial! y! en! ejercicio! de! los! docentes! debe! ser! tratada! urgentemente.! Además,! se! deben! establecer!
mecanismos! para! atraer! a! alumnos! sobresalientes! al! campo! de! la! pedagogía,! junto! a! programas! que!
contemplen! el! traslado! de! los! mejores! docentes! a! las! áreas! marginales,! donde! más! se! necesita! la!
enseñanza!de!calidad.!
Según! Hausmann,! et! al! (2012,! p.95),! “los! jóvenes! que! logran! ingresar! al! sistema! escolar! dominicano!
reciben! una! educación! de! muy! baja! calidad”.! Estimaciones! de! resultados! indican! que! la! República!
Dominicana!obtendría!en!el!2030!en!la!prueba!PISA!menor!calificación!en!matemáticas!de!un!total!de!67!





importante! destacar! que! el! Nivel! 1! evalúa! habilidades! obvias! donde! sólo! hay! que! interpretar! la!
información!presentada!de!forma!explícita!y!sencilla.!
Por!otra!parte,!en!Filmer,!Hasan!y!Pritchett!(2006)!se!propone!como!Objetivo!de!Aprendizaje!del!Milenio!




como! promedio! en! el! grupo! de! países! de! la! (OCDE),! en! República! Dominicana! sólo! 1! de! cada! 240!
dominicanos!estaría!en!dicho!grupo.!
Los! resultados! de! la! prueba! de! admisión! de! la! Universidad! Autónoma! de! Santo!Domingo! (UASD).! Las!
pruebas! exploratorias! del! Colegio!Universitario! de! la!UASD! revelan,! según! la! Escuela! de! Pedagogía! de!
dicha! universidad,! que! los! estudiantes! que! ingresaban! a! este! centro! de! estudios! superior! tenían,! en!
promedio,! un! nivel! académico! equivalente! al! sexto! grado! de! educación! básica.! En! otras! palabras,! al!
estudiante!le!toma!doce!años!aprender! lo!que!un!sistema!más!eficiente!podría!enseñarle!en!seis!años.!
Llama! la!atención!que!un!estudio!similar!se!realizó!en!1986H1987!obteniendo!exactamente! los!mismos!
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La! formación! inicial! del! profesor! “Es! entendida! como! el! proceso! de! apropiación! de! conocimientos,!
habilidades,!valores!y!métodos!de!trabajo!pedagógico!que!prepara!al!estudiante!para!el!ejercicio!de!las!
funciones! profesionales! pedagógicas! y! se! expresa!mediante! el!modo! de! actuación! profesional! que! va!
desarrollando!a!lo!largo!de!la!carrera”!Chirino,!(2002,p.30).!
Para!el!autor!del!presente!artículo,!la!formación!inicial!didácticoHmatemática!de!los!maestros!de!primaria!
es! entendida! como! el! proceso! de! apropiación! de! la! didáctica! de! la!Matemática! sobre! los! contenidos!





texto,! prueba! escrita,! cuestionario,! entrevistas! y! la! observación! del! desempeño! docente! en! clases.! La!




desarrollo!de! las!actividades,!su!relación!con! los!objetos!matemáticos!y! las!estrategias!didácticas!en! la!
formación!inicial!de!maestros.!
■ Desarrollo!
Según! datos! de! World! Development! Indicators,! más! del! 88%! de! los! profesores! en! los! institutos! de!
enseñanza!primaria!tienen!las!certificaciones!académicas!necesarias!para!impartir!clases!requeridas!por!
las!autoridades!del!país,!porcentaje!superior!a!países!como!Costa!Rica!y!Ecuador!que!obtienen!mejores!
resultados! que! la! República! Dominicana.! Igualmente,! el! país! parece! no! presentar! problemas! de!
ausentismo!de! los!profesores!ya!que!estudios!como!Gallup!(2008)!muestran!que! los! instructores!están!
presentes!en! las!clases!en!un!92%!del!tiempo!requerido.!No!obstante,!existe! la!posibilidad!de!que!aun!
cuando! los! profesores! estén! certificados! y! asistan! regularmente! a! clases,! en! realidad! no! tengan! la!




Aunque! este! resultado! no! pueda! generalizarse! para! todo! el! país,! es! un! indicio! de! que! hay! serios!
problemas!con!la!calidad!de!los!maestros!en!el!país!en!aspectos!tan!básicos!como!dominio!del!contenido!
que! están! enseñando.! Sirve! como,! evidencia! del! bajo! dominio! del! material! de! los! profesores! en!
República!Dominicana.!
En! general! en! los! diferentes! modelos! de! formación! inicial! de! profesores! los! conocimientos! y!
competencias! puestas! en! juego! en! el! ciclo! formativo! responden! a! un! modelo! de! “conocimiento!
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matemático!y!didáctico!para! la!enseñanza”:!modelos!PK! (conocimiento!pedagógico),!CK! (conocimiento!
del!contenido),!PCK!(conocimiento!pedagógico!del!contenido),!y!MKT!(conocimiento!matemático!para!la!
enseñanza)! (Ball,! Lubienski! y! Mewborn,! 2001;! Thames,! Sleep,! Bass! y! Ball,! 2008),! Godino,! Batanero,!
(2008,!p.2)!entre!otros.!Por!ello!necesario! tener!en!cuenta!en! la! formación!matemática!y!didáctica!de!
profesores! problemas! cuya! solución! ponga! en! juego! competencias! de! distintos! bloques! de! contenido!
disciplinar!matemático,! otras! áreas! curriculares! (conocimiento! del!medio! y! la! sociedad),! y! de!manera!
especial!que!promuevan!la!articulación!entre!las!competencias!de!tipo!matemático!y!didáctico”.!
En! opinión! del! autor,! una! de! las! diferencias! radica! en! la! relación! entre!Matemática! y! Didáctica! de! la!
Matemática!de!cara!a!la!formación!de!maestros,!respecto!a!lo!cual!Sadovsky,!(2010),!señala!que!existen!
dos!grandes!grupos:! los!que! integran!en! la!enseñanza!aspectos!matemáticos!con!aspectos!didácticos!y!





Y! al! respecto! señalan! que! el! desarrollo! de! dichas! competencias! es! un! desafío! complejo! para! los!




del! nivel! primario! que! afecta! el! proceso! de! enseñanza! aprendizaje! de! la!matemática! en! este! nivel.! El!
Objeto! de! la! investigación! es! pues,! la! formación! inicial! de! maestros! de! primaria! en! competencias!
didáctico!H!matemática.!
De!acuerdo!con!Ruiz,!(2008)!existen!factores!relacionados!con!los!maestros!de!matemática!que!afectan!




años! se! dedicó! a! buscar! y! estudiar! a! los! mejores! profesores! de! los! Estados! Unidos,! señala! que! los!






cubanos! coincidieron! en! expresar! su! prioridad! para! el! dominio! del! contenido! matemático! y! de! su!
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La! formación! de! docentes! con! dominio! de! contenidos! y! metodologías! adecuadas! para! desarrollar! el!
proceso! de! enseñanza! aprendizaje! de! la! matemática! en! la! educación! básica,! es! uno! de! los! desafíos!
contemporáneos!más!críticos!del!desarrollo!educativo,!lo!cual!implica!un!profundo!replanteamiento!del!
modelo! convencional! existente! de! formación! de! maestros,! de! los! programas! de! formación! y! de! la!
selección!de!los!aspirantes!a!esta!profesión.!
Según!opinión!de! los!autores!del!presente! trabajo,! la! formación!requiere!de! tiempo,!debe!ser! teóricoH
práctica;! por! áreas! de! conocimiento! integradas! y! no! por! asignaturas! de! forma! aislada.! Durante! su!
experiencia!profesional!de!más!de!20!años!en!el!área!de!la!enseñanza!aprendizaje!de!la!matemática,!han!
observado! que! la!mayoría! de! los!maestros! de! las! escuelas! dominicanas! del! nivel! básico,! tienen! poco!












matemática! en! dicho! nivel.! Además,! no! existen! estudios! específicos! de! carácter! didáctica,! cognitiva! y!
pedagógica,! en! la! República! Dominicana! referente! a! los! programas! de! estudio! de! profesores! en!
formación!que!determinen!que!tipo!de!insuficiencias!presenta!los!estudiantes!para!maestros!una!vez!ya!
graduado!en!su!trabajo.!
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